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The Synthetic Model of Activities to Strengthen the Public Mind 
the Students' Performance1 
 
Boonleang Thumthong2 




 This project aims to synthesize model of activities in enhancing the students' public 
mind performance. And to study the effects of model activities in strengthening the public mind 
the students' performance. The sample were 30 teachers and 266 students from the simple 
randomly sampling. The equipment used test  observation and interview. The statistics used in 
data analysis were percentage, mean, standard deviation, protocol analysis and t-test. The results 
were as follows. 1) The synthesis model activities in strengthening the public mind with the 
performance of students in basic education. In summary, a total of 6 stages. 2) Effects model of 
activities in strengthening the public mind with the performance of students : 2.1) The observed 
features of students in high schools and t-test(t-Paired. Samples) found that the average behavior 
of the public mind after the event than before the event statistically significant at .01(p < .001**). 
2.2) Assessment of the difference between the average feature event after learning of all students 
in the school often. The statistical t-test(t-Paired. Samples) found that The average behavior of 
the public mind after the event than before the event statistically significant at .01(p < .001**). 
and 2.3) average achievement of students in the school has the lowest average 69.21 percent, 
69.31 and 78.21 had the highest average. Percent, 89.05, 86.63 and 82.59 by every student to 
pass the specified criteria. 
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นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ กลุŠมตัวอยŠางคือ ครูผูšสอนจํานวน 30 คนและนักเรียนรวมจํานวน 266 คน โดยการสุŠม
อยŠางงŠาย เครื่องมือท่ีใชšคือ แบบทดสอบ แบบสังเกตและแบบสัมภาษณŤ สถิติท่ีใชšในการวิเคราะหŤขšอมูลไดšแกŠ   
รšอยละ คŠาเฉล่ีย สŠวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหŤโปรโตคอล และการทดสอบที ผลการวิจัยเปŨนดังนี้ 
 1. ผลการสังเคราะหŤรูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสรšางจิตสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพของนักเรียน
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสรุปรวมไดš 6 ข้ันตอน 
 2. ผลการใชšรูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสรšางจิตสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพของนักเรียนพบวŠา 
2.1) การสังเกตคุณลักษณะของนักเรียนอยูŠในระดับมากทุกโรงเรียนและทดสอบที (t-Paired Samples)พบวŠา 
คะแนนเฉล่ียคุณลักษณะพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะหลังจัดกิจกรรมในแตŠละโรงเรียนสูงกวŠากŠอนจัดกิจกรรม
อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p<.001**) 2.2) การประเมินความแตกตŠางระหวŠางคะแนนเฉล่ีย
คุณลักษณะหลังผŠานการจัดกิจกรรมการเรียนรูšของนักเรียนอยูŠในระดับบŠอยครั้งทุกโรงเรียน และทดสอบสถิติที    
(t-Paired Samples) พบวŠา คะแนนเฉล่ียคุณลักษณะพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะหลังจัดกิจกรรมในแตŠละ
โรงเรียนสูงกวŠากŠอนจัดกิจกรรมอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  (p<.001**) และ 2.3) คะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแตŠโรงเรียนไดšคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดคิดเปŨนรšอยละ 69.21, 69.31 และ 78.21 
ไดšคะแนนเฉล่ียสูงสุด คิดเปŨนรšอยละ 89.05, 86.63 และ 82.59 โดยนักเรียนทุกคนสามารถผŠานเกณฑŤท่ีกําหนดไวš 
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ที่มาและความสําคัญของปŦญหาการวิจัย 
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ความรูšไดšดšวยตนเอง โดยมีองคŤประกอบท่ีสําคัญ คือ 
































 การวิ จัยครั้ งนี้ เปŨนการวิจัยและพัฒนา
(R&D) ซึ่งไดšดําเนินการเปŨน 3 ระยะคือ 1) ศึกษา
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อยŠางหลากหลาย ระมัดระวัง และเปŨนเชิงประจักษŤ 
( Extensive, Careful, and empirical observation) 
จากนั้นจึงพยายามต้ังขšอสังเกตกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นอยŠาง
สม่ําเสมอ (Noticeable Regularities) เพื่อสรšาง
สมมติฐานในการอธิบายปรากฏการณŤตŠาง ๆ รวมท้ัง
การขัดเกลา (Refine) สมมติฐานเหลŠานั้นเพื่อนําไปสูŠ
การสรšางทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) การ
วิเคราะหŤขšอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีฝŦงตัวอยูŠ
ในปรากฏการณŤ ท่ี เสšนแบŠงระหวŠ างปริบทและ
ปรากฏการณŤไมŠไดšมีความชัดเจนจึงจําเปŨนตšองอาศัย
การวิเคราะหŤเชิงบริบทท่ีมีความละเอียดอยŠางมาก 
(Detailed Contextual Analysis)  
   กลุŠมตัวอยŠางในแตŠละระยะแบŠงออกเปŨน 
2 กลุŠมยŠอย ๆ คือ กลุŠมแรกเปŨนครูผูšสอนในระดับชŠวง
ช้ันท่ี 3 (ช้ันประถมศึกษาปŘท่ี 4-6) โดยการเลือกแบบ
เจาะจงจํานวน 30 คน จากจํานวน 4 โรงเรียน และ
กลุŠมตัวอยŠางท่ี 2 เปŨนนักเรียนช้ัน ป. 4-6 รวม 266 
คน โดยการสุŠมอยŠางงŠายจากกลุŠมตัวอยŠางแรก 
   เครื่องมือท่ีใชš ในการศึกษาผลการใชš
รูปแบบฯคือ 1) แบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก
วัดผลการเรียนรูšเรื่องจิตสาธารณะจํานวน 30 ขšอ 2)
แบบสังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะมี 3 องคŤประกอบ 
6 ตัวช้ีวัด ลักษณะการสังเกตเปŨนระดับคุณภาพของ
พฤติกรรมจัดเปŨน  3 ระ ดับ 3)  แบบสอบถาม
พฤติกรรมจิตสาธารณะลักษณะแบบสอบถามเปŨน
แบบ Rating Scale ชนิด 5 ตัวเลือก และ 4) แบบ
สัมภาษณŤ เกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักเรียน การวิเคราะหŤขšอมูลคือ หารšอยละ การ
วิเคราะหŤคŠาเฉล่ีย สŠวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหŤโปรโตคอล และการทดสอบที ( t-test) 
วิเคราะหŤขšอมูลเชิงปริมาณจากกลุŠมตัวอยŠางโดยหา
รšอยละ (Percentage) การวิเคราะหŤคŠาเฉล่ีย (Mean) 
สŠวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
วิเคราะหŤโปรโตคอล (Protocol Analysis) และการ






 1.  ผลการสัง เคราะหŤรู ปแบบการจัด
กิ จก ร รม ในกา ร เส ริ มสรš า ง จิ ตสา ธ าร ณะ ท่ี มี
ประสิทธิภาพของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยสรุปรวมไดš 6 ขั้นตอนท่ีสําคัญดังนี้ 
   1) ขั้นท่ี 1 รŠวมกันจัดต้ังกลุŠมครูท่ีสอน
ในสถานศึกษา 
   2) ขั้นท่ี 2 สรšางความตระหนักในตัว
ผูšเรียนในการทํากิจกรรม 
   3) ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดกิจกรรมและ
ลงพื้นท่ีรŠวมทํากิจกรรมการมีจิตสาธารณะ 
   4) ขั้นท่ี 4 จัดกิจกรรมตามแผนงาน
และสังเกตการณŤกิจกรรมรŠวมกัน 
   5) ขั้นท่ี 5 อภิปรายและวิเคราะหŤผล
การจัดกิจกรรมเพื่อนํามาใชšในการซŠอมเสริมและ
พัฒนาผูšเรียน 
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   6) ขั้นท่ี 6 สะทšอนผลและวางแผนใน
เนื้อหาแตŠละสัปดาหŤตŠอไป 
    โดยในขั้นท่ี 2 การสรšางความตระหนัก
ในตัวผูšเรียนในการทํากิจกรรมจิตสาธารณะมีท้ังส้ิน 4 
ขั้นยŠอยที่สําคัญคือ 
     2.1) ขั้นท่ี 1 กระตุšนใหšเกิดปŦญหา/
ใหšสถานการณŤท่ีกŠอใหšเกิดความขัดแยšงทางปŦญญา 
   2.2) ขั้น ท่ี 2 ทําความเขšาใจกับ
ปŦญหาและแสวงหาขšอมูล 
   2.3) ขั้นที่ 3 พัฒนากระบวนการคิด 
    2.4) ขั้นท่ี 4 การเคารพสิทธิในการ
ใชšของสŠวนรวมในโรงเรียน 
    (2.4.1 ) การไมŠยึดครองของ
สŠวนรวมในโรงเรียนมาเปŨนสมบัติของตนเอง 









( t-Paired Samples) พ บ วŠ า  ค ะ แ น น เ ฉ ล่ี ย
คุณลักษณะพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะหลังจัด
กิจกรรมในแตŠละโรงเรียนสูงกวŠากŠอนจัดกิจกรรม
อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p < .001**) 




โรงเรียน และทดสอบสถิติที (t-Paired Samples) 
พบวŠา คะแนนเฉล่ียคุณลักษณะพฤติกรรมการมี    
จิตสาธารณะหลังจัดกิจกรรมในแตŠละโรงเรียนสูงกวŠา
กŠอนจัดกิจกรรมอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
(p < .001**) 
      2.3 คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องจิตสาธารณะของนักเรียนในแตŠ โรงเรียน
พบวŠา นักเรียนไดšคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดคิดเปŨนรšอยละ 
69.21, 69.31 และ 78.21 ไดšคะแนนเฉล่ียสูงสุด คิด









 1.  ผลการสัง เคราะหŤรู ปแบบการจัด
กิ จก ร รม ในกา ร เส ริ มสรš า ง จิ ตสา ธ าร ณะ ท่ี มี
ประสิทธิภาพของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยสรุปพบวŠา มี 6 ขั้นตอนท่ีสําคัญซึ่งมี
ลําดับการดําเนินการไปสูŠการปฏิบัติไดšดังนี้ 
   ขั้นท่ี 1 รŠวมกันจัดต้ังกลุŠมครูท่ีสอนใน
สถานศึกษาโดยเฉพาะในกลุŠมพัฒนาผูšเรียนซึ่งจะตšอง
มีกิจกรรมท่ีสมาชิกจะตšองรŠวมกันคือ หาสมาชิกเพิ่ม
พอประมาณ นัดหมาย วัน เวลา  ท่ีแนŠนอน จัดทํา
แผนการพบกันและต้ังกฎระเบียบในการทํางานกลุŠม
รŠวมกัน 
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   ขั้นท่ี 4 จัดกิจกรรมตามแผนงานและ
สังเกตการณŤกิจกรรมรŠวมกัน การปฏิบัติตามแผนงาน








   ขั้น ท่ี 6 สะทšอนผลและวางแผนใน
เนื้อหาแตŠละสัปดาหŤตŠอไป 
 ซึ่งในรูปแบบฯท่ีสังเคราะหŤนี้พบวŠา มี 6 
ขั้นตอนนี้สŠวนใหญŠคลšายกับแนวดําเนินการตาม
รูปแบบการเรี ยนรูš ดš วยการบริ การแบบ Park 
Service-learning Model ของคณะศึกษาศาสตรŤ 
มหาวิทยาลัยจอรŤเจีย (Georgia Department of 
Education, 1997) ซึ่งแบŠงกระบวนการดําเนินงาน
อ อ ก เ ปŨ น  4  ขั้ น ต อ น คื อ  1 ) ขั้ น เ ต รี ย ม ก า ร
(Preparation) 2)ขั้นปฏิบัติการ (Action) 3)ขั้นการ




Process Learning) ของกลุŠมของเธอเลนทŤ (Thelen 
; citing in Florence Fay Pritchard ; & George I. 





 1) บทบาทการเปŨนผูšอํานวยความสะดวก 









 2) บทบาทเปŨนผูš จัดการ (Manager of 




 3) บทบาทการเปŨนผูšประสานการเรียน 
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 ซึ่งในขั้นที่ 4 จัดกิจกรรมตามแผนงานและ
สังเกตการณŤกิจกรรมรŠวมกันตามรูปแบบการจัด























การชŠ ว ย เห ลือ ใหšนั ก เ รี ยน ไ ดš รูš  แ ละ เขš า ใ จ ใน
กระบวนการคิดของตนเอง เพื่อใหš เกิดการคิดท่ี
เรียกวŠา Meta Cognition คือ รูšวŠาตนเองรูšอะไร 
ตšองการรูšอะไร และยังไมŠรูšอะไร ตลอดจนสามารถ
ควบคุมและตรวจสอบการคิดของตนเองไดš ท้ังนี้





























ต้ังแตŠแรกเกิดจนถึง 8 ปŘ เปŨนระยะท่ีสําคัญท่ีสุดของ
การพัฒนาท้ังทางรŠางกาย สติปŦญญา อารมณŤ จิตใจ 
สังคม และบุคลิกภาพ เปŨนวัยท่ีเรียกวŠา ชŠวงแหŠงพลัง
การเจริญเติบโตงอกงามสําหรับชีวิต แนวความคิด
เหลŠานี้เปŨนส่ิงท่ีสืบเนื่องมาจากการมองเด็กในทัศนะ
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ของการท่ีเด็กมีพัฒนาการดšานตŠางๆ แตกตŠางจากเด็ก
วัยอื่น ๆ ในชŠวงชีวิตของความเปŨนมนุษยŤ ดังนั้น 




ก าร เ รี ยน รูš จ ะ ทํ า ใหš มนุ ษยŤ ป รั บ ตั ว ใหš เ ขš า กั บ
สถานการณŤตŠางๆ ในชีวิต เพื่อใหšสามารถดํารงชีวิต
อยูŠไดš 




















ส่ิงแวดลšอมตŠอตัวเอง ครอบครัว และสังคม เชŠน การ













หšองเรียน เชŠน โตŢะ เกšาอี้ กระดานดํา ช้ันวางหนังสือ 
ถังขยะ ไมšกวาด เปŨนตšน และสมบัตินอกหšองเรียน 
เชŠน หšองอาหาร หšองสุขา หšองปฏิบัติการตŠาง ๆ 






   2.3 คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องจิตสาธารณะของนักเรียนในแตŠโรงเรียน
พบวŠา นักเรียนไดšคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดคิดเปŨนรšอยละ 
69.21, 69.31 และ 78.21 ไดšคะแนนเฉล่ียสูงสุด คิด





สมบัติอยŠางรับผิดชอบหรือการรับรับผิดชอบตŠอ    
สาธารณสมบั ติ  ซึ่ งมีนัยอยูŠ สองประการ ไดšแกŠ        
1) รับผิดชอบตŠอสาธารณสมบัติ ดšวยการหลีกเล่ียง
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ประโยชนŤของผูšอื่น โดยใชšหลักการของชาย โพธิสิตา 
(2543) ; นันทวัฒนŤ ชุนชี (2546) ; ธรรมนันทิกา แจšง
สวŠาง(2547) ซึ่งไดšสรุปความเขšาใจของจิตสํานึกตŠอสา
ธารณสมบัติหรือจิตสาธารณะไวšสองระดับคือ ระดับ






















ดําเนินงานออกเปŨน 4 เรื่องท่ีสําคัญดังนี้ 



























  1.3 การสะทšอนกลับ (Reflection) 
เปŨนขั้นตอนท่ีทําใหšนักเรียนไดšมีทักษะการคิดอยŠางมี
วิจารณญาณ เมื่อไดšใหšมีประสบการณŤบริการทาง
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กิ จก รรมในการ เสริ มสรš า ง จิ ตสาธารณะ ใหš มี
ประสิทธิภาพนั้นอาจดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
  1. เริ่มดšวยส่ิงเล็ก ๆ ในสถาบันอาจเริ่ม
ท่ีรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเปŨนเหมือนโครงการนํารŠองท่ี
จะระบุในอนาคตวŠา ตŠอไปอะไรทําไดš อะไรทําไมŠไดš 
  2. หาบุคคลท่ีเปŨนแกนสําคัญ โดยการ
เลือกหาผูšท่ีมีความสนใจ ในเรื่องการบูรณาการการ 




  3. หาความชŠวยเหลือ 
    3.1 กลุŠมครูท่ีมีความสนใจเรื่องการ
บริการสังคม เพื่อใหšกลุŠมนี้ เปŨนหลักในการผลิต
เครื่องมือสําหรับสอน อาจเปŨนแหลŠงอšางอิง คูŠมือ 
ขšอแนะนําการทํากิจกรรมสําหรับรายวิชาท่ีใชšการ
บริการสังคมเปŨนเครื่องมือในการเรียนรูš 




    3.3 กลุŠมปฏิบัติการท่ีมี
ประสบการณŤในการทํากิจกรรมการบริการสังคม 
   3.4 ท่ีทําการอาจจะอยูŠในหนŠวยงาน
ของกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียน หรือความสัมพันธŤ
กับชุมชนของโรงเรียน 
    3.5 อาสาสมัคร ซึ่งสามารถดําเนิน
กิจกรรมไปไดšกŠอนท่ีจะไดšรับงบประมาณ เปŨนตšนจาก
นักเรียนอาสาสมัคร ท่ีเปŨนเจšาหนšาท่ีในบางเวลา 







แทš จริ ง  การเรี ยนรูš ดš วยการบริ การ สังคมจึงมี
ความหมาย 
  5. ประชาสัมพันธŤใหšนักเรียน 
   ประชาสัมพันธŤใหšนักเรียนมีสŠวนรŠวมใน
กิจกรรมรับใชš สังคม ผŠานทางส่ือตŠาง ๆ ผูš ท่ี เปŨน
ประชาสัมพันธŤที่ดีท่ีสุด คือ เพื่อนนักเรียนดšวยกันเอง 
เปŨนตšน ผูšท่ีสนใจ และเคยเขšารŠวมกิจกรรมมากŠอน
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   6. การดําเนินการท่ีดี 




ดังนั้น  ผูš ดํา เนินการตšองพิจารณาและใหšความ
ชŠวยเหลือเพื่อใหšดําเนินโครงการสําเร็จ 
 2. ขšอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตŠอไป 
     2.1 ควรมีการสังเคราะหŤรูปแบบการจัด
กิ จก ร รม ในกา ร เส ริ มสรš า ง จิ ตสา ธ าร ณะ ท่ี มี
ประสิทธิภาพของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีจําแนกตามระดับชŠวงช้ันอื่น ๆ เชŠน ชŠวงช้ัน
ท่ี 1-2 หรือ 3-4 
  2.2 ควรมีการสังเคราะหŤรูปแบบการ
สอนท่ีสอดแทรกหรือการบูรณาการในการเสริมสรšาง
จิตสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพของนักเรียนในการ
เรียนการสอนในแตŠกลุŠมสาระการเรียนรูšอื่น ๆ เชŠน 
ภาษาไทย วิทยาศาสตรŤ กลุŠมสาระการเรียนรูšศิลปะ 
และกลุŠมสาระการเรียนรูšการงานและเทคโนโลยี 
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